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Andrew Denny Haryanto, R0213005, 2017. Hubungan intensitas kebisingan dan 
masa kerja terhadap nilai ambang dengar pada pekerja di bagian produksi PT. 
WIKA Beton Boyolali . Skripsi Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Fakultas Kedokteran. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang : Paparan intensitas kebisingan lebih dari 85 dBA selama 8 jam 
kerja/hari serta masa kerja dapat menyebabkan terjadinya peningkatan nilai ambang 
dengar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan intensitas kebisingan 
dan masa kerja terhadap nilai ambang dengar. 
 
Metode : Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan 
metode pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 75 
orang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling dan 
didapatkan 42 sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sound 
level meter untuk mengukur intenistas kebisingan, lembar isian data untuk mencatat 
masa kerja dan audiometer untuk mengukur nilai ambang dengar. Analisis bivariat 
menggunakan uji korelasi pearson dan spearman rank. 
 
Hasil : Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan intensitas 
kebisingan dengan nilai ambang dengar telinga kiri (p value = 0,015) dan dengan 
nilai ambang dengar telinga kanan (p value = 0,003). Terdapat hubungan antara 
masa kerja dengan nilai ambang dengar telinga kanan (p value = 0,021) tetapi tidak 
terdapat hubungan masa kerja dengan nilai ambang dengar telinga kiri (p value = 
0,138). Terdapat 79% responden terpapar intensitas kebisingan > 85 dBA 
mengalami peningkatan nilai ambang dengar atau gangguan pendengaran dan 48% 
responden dengan masa kerja > 3,5 tahun mengalami peningkatan nilai ambang 
dengar atau gangguan pendengaran. 
 
Simpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas kebisingan dan 
masa kerja dengan nilai ambang dengar.  
 
















Andrew Denny Haryanto, R0213005, 2017. The Effect of Noise Intensity and 
Working Tenure on Hearing Threshold Value of Workers in Production 
Department,  WIKA Beton Company, Boyolali. Diploma 4 Thesis Program. 
Occupational Health and Safety Department. Faculty of Medicine Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Background: The exposure of noise intensity of more than 85 dBA in 8 working 
hours per day and working tenure can cause an increasing hearing threshold value.  
The aim of this research is to examine the effect of noise intensity and working 
tenure on hearing threshold value. 
 
Methods: Observational Analytics analysis was employed using cross-sectional 
approach. Given, 42 respondents are chosen out of population of 75 workers, using 
simple random sampling. The Instruments used in this study comprise of sound level 
meter to calculate the noise intensity; data form note-taking; audiometer to gauge 
hearing threshold value. Eventually, bivariat analysis was employed using Pearson 
correlation test and Spearman rank.  
 
Results: The results showed that the noise intensity affects hearing threshold value 
of left ear (p-value = 0.015) and of right ear (p-value = 0.003). Furthermore, 
working tenure affects hearing threshold value of right ear (p-value = 0.021) but 
not toward that of left ear (p-value = 0.138). There are 79% respondents who are 
exposed to noise intensity of > 85 dBA of which caused increasing hearing 
threshold value or hearing loss; the effects also might be found from 48% 
respondents who have been working for more than 3.5 years. 
 
Conclusions: It was significantly proven that noise intensity and working tenure 
affect hearing threshold value. 
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